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ABSTRACT 
  
The success of implemented an information system in an organization will support the 
organization in the process of achieving goals. With a success information system will support 
the organization's day-to-day operations, so that problem can resolve more quickly and easily. 
The information system has been developed and implemented also necessary to measure the 
maturity level, so it can determine whether the implementation of information systems has been 
made in accordance with the goals of the organization or not. Measuring the success of 
information systems using the DeLone and McLean IS success model. To measure the maturity 
level of information systems using frameworks COBIT (Control Objectives for Information and 
related Technology) that provides best practices for IT governance and control. The results of 
this analysis will assist and support the IT team in order to develop and build information 
systems that better fit the needs and goals of the organization.  
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Kesuksesan sistem informasi yang diimplementasikan pada suatu organisasi akan mendukung 
organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Dengan adanya sistem informasi yang baik akan 
menunjang proses operasional organisasi sehari-hari, sehingga penyelesaian masalah lebih cepat 
dan mudah. Sistem informasi yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan juga perlu 
dilakukan pengukuran maturity level, sehingga bisa diketahui apakah implementasi sistem 
informasi yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau belum. Pengukuran kesuksesan 
sistem informasi menggunakan  DeLone and McLean IS success model. Untuk mengukur 
maturity level  dari sistem infromasi ters ebut menggunakan framework COBIT (Control 
Objectives for Information and related Technology) yang menyediakan best practice untuk tata 
kelola dan kontrol IT. Hasil analisis ini akan membantu dan mendukung tim IT agar bisa 
mengembangkan dan membangun sistem informasi yang lebih baik lagi sesuai dengan 
kebutuhan dan tujuan organisasi.  
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